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Paloma Moraes
Bogotá Herida
Hay un pulso que brinca en este pecho
Un latir que explota en esas plantas
una música que retumba en las entrañas
Fecundando canciones frente a la Santamaría
también hay unos labios verdes, muertos
unos dientes de piraña que sabe a todo y todas
Hay unos dedos que tejen otros dedos,
y dos pasajeros que besan sus sombras
al borde de un abismo…
Que se sostienen en sus cuerpos para no caer,
exhalando una nube de cannabis
Y allá en la arena se refleja el brillo de rubíes
Cerca, un asilo donde descansan los planetas.
Una sutura plantada en la izquierda
que habla
luego de ser profanada
…………………………………….
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Estadía de las ausencias
Al destapar el día, todo continuó frío
hoy  los rostros se contraen y los cuerpos
se hacen rígidos, sosegados y secos
Hay que estar atentos como águilas
En vuelo
divisando pasiva y vorazmente.
Hay que fingir un dejo  de risa como la hiena
Hay que exprimirse ese dolor viejo
Ese que uno esconde en el pecho
Llorar como cielo
y hundirse en el Caribe
 Susurrar con y sin aliento.
En este día débil
En que se escurren los coágulos
como lava sobre las ciudades,
Hay que arañarse los cuerpos,
Apretarse las carnes y las razones
Y conjurarlas en un jugo de amores
Y dolores, hacerlos greda
Retornarlos a tierra
Hacerlos uno.
… Paloma Moraes
FOTOTAXISMO BREVE
Mientras me quemo en tu hoguera
Sin perder la atracción que ahora me aniquila
Me quedo en tu luz.
Alumbras entre mis piernas,
Y danzo al ritmo silente de tu abrazo
 Yo danzo en ti y quédate allí –inmóvil-
Así viniendo en luz, llegando, llegando
Sacudiéndome las alas en iris de pánico,
¡Déjame ir! A veces suplico.
Emprendo el vuelo y nuevamente enciendes
Me prendes, y en medio del calor y los sudores
Y el fuego, el fuego.
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¡Vuelvo al sótano! ¡A las esquinas!
¡A los pliegues de los harapos!
El fuego, quiero ver el fuego.
Y luego me desplomo calcinada.
Viendo en ti la larva, me sumerjo en mi capullo
para volver, volverme a la danza de la muerte.
………………………………….................
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